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Laporan kerja magang ini merupakan hasil kerja saya sendiri, dan saya tidak
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang
dirujuk dalam laporan magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya
cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja
magang yang telah saya tempuh.





The internship was conducted at PT Parador Property Management as accounting 
staff. During the internship period, the task that have been done are checking daily 
account transfer balances, input cash receipts into the receivable card, input 
invoices into outgoing bank form, making bank reconciliations, making a petty cash 
voucher, enter journal petty cash and enter journal receipts and bank expenses into 
MYOB application. 
During the internship, most of the tasks can be executed properly. There are 
some constraint found for examples there is a nominal invoice received from the 
supplier incorrectly and documents received are incomplete, there are receipts that 
do not match the payment voucher for petty cash written and there are data AP 
aging that is less updated with the status of documents found. However it can be 
resolved by ask suppliers to revise the error and complete incomplete, also ask the 
accounting department to revise the payment voucher for petty cash written, and 
ask the chasier section to update according to the status of the invoice. 
Recommendations for PT Parador Property Management is to check and ensure 
that the document received are appropriate and complete. 
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baik. Laporan kerja magang ini disusun berdasarkan kerja magang yang 
dilaksanakan mulai 9 September 2019 sampai dengan 8 November 2019 di PT 
Parador Property Management. Laporan kerja magang ini tidak lepas dari bantuan 
bimbingan dan pengarahan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, 
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